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ABSTRAKSI 
Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang membantu 
menyediakan infonnasi bagi para investor, kreditor, dan pemakai eksternal lain 
untuk pengambilan keputusan investasi, kredit, dan lain-lain. Selain itu juga 
menyediakan infonnasi mengenai prospek kas yang dapat membantu para investor 
dan kreditor dalam menilai prospek arus kas bersih perusahaan yang bersangkutan. 
Laporan arus kas merupakan salah satu sumber infonnasi yang mendapat 
perhatian dari investor. Laporan arus kas ditunjukkan untuk melaporkan penerimaan 
dan pengeluaran kas selama satu periode yang berasal dari aktivitas operasi, 
pendanaan, dan investasi. Manfaat dari pelaporan arus kas adalah untuk memperdiksi 
kegagalan, menaksir resiko, memprediksi pinjaman, penilaian perusahaan, dan 
memberikan infonnasi tambahan pada pasar modal. 
Oleh karena itu makalah ini dibuat untuk mengetahui adanya hubungan yang 
signifikan antara laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, investasi, dan operasi 
dengan harga dan return saham di pasar modal. 
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